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 比��康
 年少���之�亜��此�契�預�者��
沛国�劉伶�陳留�阮咸�河内�向秀�琅邪�王
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?
�七人
 常�竹林�下�集
??
��肆意
 酣暢��故�世
�竹林七賢�謂��任誕第二十三
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?
阮籍
?
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康�山
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劉伶�阮咸�向秀�
王
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林七賢
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任誕篇
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???????
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阮籍
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儒教
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?????????????
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利用
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?????????????????????????
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方達
??????????阮籍
 
母�喪�遭��晋�文王�坐�在��酒肉�進
��司隷�何曾�亦�坐�在��曰�
? ?
明公�方
??
�
孝�以 天下�治�������而� 阮籍�重喪�以��顕���公 坐 於 酒 飲 肉 食�� 宜��之 海外 流 �以 風教�正�
???
文
王曰
?
嗣宗
�毀頓����此��如��君
 共�之
�憂��能� 何 謂 � 且 疾有 酒飲�肉�食 固 喪礼
??
�籍
 
飲
??
?
輟���
神色
 自若���任誕第二十三
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?
??????????
司馬昭
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文王
?????????
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阮籍�何曾
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司馬昭
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阮籍
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喪礼
???????????????
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司馬昭
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喪礼
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儒教
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阮籍
?
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世説新語
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阮籍
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方達
?
貴
族
?????????????
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簡
傲篇第二十四
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阮籍
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任
誕
篇第二十三
????????????????????
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????????????
晋�文王
 功徳�盛大�坐席�厳敬����王者�擬��
唯�阮籍��坐�在�� 箕踞嘯歌�� 酣放自若���簡傲第二十四
? ?
?
司馬昭
�文王�
???????????????????
阮籍��
??????????????????????
??????????
阮籍
?
方達
???????????
?
????????????? ????????????
?? ??????????? ?
竹
林七賢
???????????????
?
?????
阮籍
???????
????? ??????
隠
逸
?????????? ????
??
南
陽�劉
?
之�高率���
史伝�善���陽岐�隠��
時�于�苻堅
 江�臨��荊州刺史�桓沖
 将�
?
謨�
益
�尽������徴��長史�為��人船�遣��
�往��迎����贈
?????
甚�厚��
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之
 
命
�聞 �便
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��舟�升��悉 餉�所 受���道�
縁� 以�窮乏�乞
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��上明�至�比
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亦�尽��一
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然���
退��陽
岐�居���積年�衣食�有無�常�村人�与�共���己
 
匱乏�値
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���村人�亦�之�如��甚�厚
�郷閭 安��所�為��棲逸第十八�
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華北
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前秦
?
苻
堅
???????
荊州
刺史
?
桓沖
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陽岐山
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南
陽
?????????
????????????????????????????隠者
????? ??????????????????
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?
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逸民
????????? ?
世説新語
?????
劉宋
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後漢書
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逸民伝序
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范曄
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易
�称���
? ?
�
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時義
�
大�����
??
�又
 
曰�
? ?
�
王侯�事���其�事�高尚��
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�是
�以�尭�天�則��称������潁陽�高� 屈�� 武 美 尽 � �終 孤竹
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全���
��荀
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 言有��曰�
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志意
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脩���則�富貴�
�驕 道義
�
重���則�王公��軽�����
�
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武
 幽人�側席���之 求� 及
�� 若� 旌帛 蒲車 徴賁��所�巌中�相望����羣方咸遂
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��志士仁�懐��斯�固��所謂��
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逸民�挙��天下
�
心�帰�者���
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後漢書
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伝七十三
 逸民伝序
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范曄
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周
易
??
卦
?
彖
伝
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隠遁
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卦
????????????????????????????
周
易
??
卦
?
上九
?????
王
侯
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隠者
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尭
??
巣父�
許由
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武
王
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伯
夷�叔
斉
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荀子
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身篇
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王
公
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光武帝
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族
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族
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隠逸
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道
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隠逸
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至���官舎�如�
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??????????
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????
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東晋
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清談亡国
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清談
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謝
安
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清談亡国
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貴
族
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竹
林七賢
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戴逵
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林七賢論
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袁
宏
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隠
逸
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王
衍
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